





















































































































































































































































































施設 医療施設 会社・役所 商業施設 その他施設
横浜市計 1,500 7,938,152	 3,762,684 984,331 381,031 976,393 1,262,166 563,609
横浜市平均 83 441,008	 209,038 54,685 21,168 54,244 70,120 31,312
西区 95 2,250,008	 429,751 202,501 74,250 524,252 841,503 177,751
中区 104 579,713	 150,146 58,551 24,348 184,929 104,348 56,812
磯子区 58 235,053	 129,044 23,270 11,047 23,975 30,087 17,629
南区 64 149,152	 87,552 18,644 9,844 10,739 18,047 5,668
金沢区 84 261,643	 126,897 37,677 15,960 24,594 34,014 22,501
港南区 87 386,079	 194,197 40,538 20,848 27,798 83,779 18,532
保土ケ谷区 73 182,266	 97,330 24,424 10,025 18,044 21,325 11,301
戸塚区 105 414,954	 208,307 49,380 20,333 45,230 61,413 30,707
栄区 43 225,692	 132,933 31,371 9,930 15,347 20,989 15,347
泉区 55 137,033	 76,053 16,307 6,578 7,263 21,377 9,455
旭区 87 182,685	 101,390 21,374 12,057 11,692 25,393 10,778
瀬谷区 46 102,550	 55,275 12,409 4,615 7,076 16,100 6,973
港北区 136 991,528	 457,094 131,873 47,593 144,763 139,805 69,407
都筑区 88 232,987	 104,122 29,356 9,087 33,084 40,773 16,775
緑区 64 461,908	 246,197 72,058 19,862 31,410 62,819 29,562
青葉区 115 514,264	 268,446 75,597 26,227 31,370 81,768 30,856
鶴見区 102 324,298	 164,095 34,376 13,296 42,483 37,619 32,754
神奈川区 94 306,337	 142,140 47,176 11,947 50,546 33,697 21,137
万トリップ 全駅乗降者合計（人） 通勤 通学 業務 私事 帰宅
横浜市計 1,500 7,938,152	 1,087,527 515,980 547,732 2,278,250 3,508,663
横浜市平均 83 441,008	 60,418 28,666 30,430 126,569 194,926
西区 95 2,250,008	 519,752 63,000 220,501 1,057,504 391,501
中区 104 579,713	 158,262 25,507 85,218 175,073 135,073
磯子区 58 235,053	 30,557 11,988 14,573 57,823 120,112
南区 64 149,152	 13,125 9,844 8,054 37,139 80,989
金沢区 84 261,643	 35,583 21,193 14,914 71,690 118,001
港南区 87 386,079	 32,431 20,462 16,987 133,969 182,229
保土ケ谷区 73 182,266	 21,325 13,670 11,301 45,384 90,586
戸塚区 105 414,954	 52,284 26,557 24,067 117,017 195,443
栄区 43 225,692	 20,764 16,701 10,156 53,940 124,131
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泉区 55 137,033	 9,181 8,907 7,537 40,014 71,394
旭区 87 182,685	 15,163 11,692 9,865 50,787 94,996
瀬谷区 46 102,550	 8,922 7,076 5,435 28,919 52,095
港北区 136 991,528	 152,695 71,390 68,415 272,670 426,357
都筑区 88 232,987	 37,744 15,610 16,542 65,935 96,923
緑区 64 461,908	 42,034 39,262 22,172 126,563 231,878
青葉区 115 514,264	 39,084 40,113 22,628 159,936 253,018
鶴見区 102 324,298	 54,158 18,809 25,944 72,318 153,069

























年　　齢 0～ 10代 20～ 30代 40～ 50代 60代以上 総数
西区
％
12,738 30,313 24,623 23,491 93,022
14% 33% 26% 25% 100%
中区
％
21,055 39,183 42,509 40,697 146,684
14% 27% 29% 28% 100%
磯子区
％
26,808 42,560 42,386 49,250 163,462
16% 26% 26% 30% 100%
南区
％
29,170 51,198 52,737 59,446 197,283
15% 26% 27% 30% 100%
金沢区
％
36,699 54,564 55,865 61,694 209,981
17% 26% 27% 29% 100%
港南区
％
38,589 57,262 60,058 65,057 221,559
17% 26% 27% 29% 100%
保土ケ谷区
％
34,382 55,490 54,860 59,797 206,088
17% 27% 27% 29% 100%
戸塚区
％
51,425 74,743 71,524 73,693 273,434
19% 27% 26% 27% 100%
栄区
％
21,733 31,462 30,918 39,249 124,899
17% 25% 25% 31% 100%
泉区
％
29,736 39,433 40,869 45,301 155,700
19% 25% 26% 29% 100%
旭区
％
43,175 61,440 64,888 78,599 249,018
17% 25% 26% 32% 100%
瀬谷区
％
24,553 33,285 32,246 36,791 126,952
19% 26% 25% 29% 100%
港北区
％
53,613 108,485 85,556 72,459 325,659
16% 33% 26% 22% 100%
都筑区
％
47,936 56,257 58,453 34,837 199,096
24% 28% 29% 17% 100%
緑区
％
34,081 49,698 47,185 45,123 176,176
19% 28% 27% 26% 100%
青葉区
％
62,086 82,791 87,951 65,758 302,769
21% 27% 29% 22% 100%
鶴見区
％
46,431 82,655 72,695 67,106 270,607
17% 31% 27% 25% 100%
神奈川区
％
35,014 75,945 60,860 58,089 230,400
15% 33% 26% 25% 100%
横浜市
％
649,224 1,026,764 986,183 976,437 3,672,789





























No	 駅名 駅所在地 最寄図書館1 距離（m）最寄図書館2 距離（m）
1 鴨居 緑区 緑図書館 5,347 都筑図書館 7,800
2 日吉 港北区 港北図書館 4,500 鶴見図書館 5,400
3 東戸塚 戸塚区 南図書館 3,700 港南図書館 4,505
4 港南台 港南区 栄図書館 3,149 港南図書館 3,251
5 二俣川 旭区 旭図書館 2,887 泉図書館 6,400
6 三ッ境 瀬谷区 瀬谷図書館 2,865 泉図書館 4,956
7 元町・中華街 中区 中央図書館 2,733 中図書館 5,706
8 綱島 港北区 港北図書館 2,658 鶴見図書館 6,320
9 長津田 緑区 緑図書館 2,532 山内図書館 6,700
10 中山 緑区 緑図書館 2,399 都筑図書館 5,300
11 横浜 西区 中央図書館 2,366 神奈川図書館 2,613
12 青葉台 青葉区 緑図書館 2,305 山内図書館 4,200
13 大船 栄区 栄図書館 2,200 戸塚図書館 5,300
14 石川町 中区 中央図書館 2,133 中図書館 3,326
15 保土ケ谷 保土ケ谷区 保土ケ谷図書館 1,933 中央図書館 2,843
16 みなとみらい 西区 中央図書館 1,850 神奈川図書館 3,758
17 新横浜 港北区 港北図書館 1,843 神奈川図書館 3,978
18 新杉田 磯子区 磯子図書館 1,800 港南図書館 5,403
19 上大岡 港南区 南図書館 1,600 磯子図書館 2,100
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20 金沢文庫 金沢区 金沢図書館 1,380 港南図書館 11,900
21 センター北 都筑区 都筑図書館 1,378 山内図書館 3,490
22 たまプラーザ 青葉区 山内図書館 1,300 都筑図書館 5,500
23 大倉山 港北区 港北図書館 1,147 鶴見図書館 5,702
24 関内 中区 中央図書館 1,100 中図書館 3,300
25 東神奈川 神奈川区 神奈川図書館 1,056 中央図書館 4,086
26 鶴ケ峰 旭区 旭図書館 1,043 保土ケ谷図書館 5,255
27 桜木町 中区 中央図書館 795 保土ケ谷図書館 4,066
28 鶴見 鶴見区 鶴見図書館 514 港北図書館 4,857
29 金沢八景 金沢区 金沢図書館 500 港南図書館 13,300
30 菊名 港北区 港北図書館 466 神奈川図書館 3,456
31 センター南 都筑区 都筑図書館 326 山内図書館 3,585
32 戸塚 戸塚区 戸塚図書館 309 港南図書館 4,466






















2 新横浜 235,525	港北区 JR新幹線・横浜線、市営地下鉄ブルーライン 1,420
3 みなとみらい 57,086	西区 みなとみらい線 1,180
4 上大岡 211,575	港南区 京浜急行線、市営地下鉄ブルーライン 1,070
5 たまプラーザ 71,255	青葉区 東急田園都市線 895
6 鶴見 153,330	鶴見区 JR京浜東北線・鶴見線 830
7 青葉台 109,499	青葉区 東急田園都市線 830
8 日吉 270,170	港北区 東急東横線、市営地下鉄グリーンライン 800
9 関内 155,038	中区 JR根岸線、市営地下鉄ブルーライン 787
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10 東戸塚 115,508	戸塚区 JR横須賀線 763
11 大船 187,358	栄区 JR東海道線・横須賀線・根岸線 731
12 綱島 96,108	港北区 東急東横線 715
13 あざみ野 206,550	青葉区 東急田園都市線、市営地下鉄ブルーライン 614
14 石川町 68,572	中区 JR根岸線 598
15 戸塚 294,619	戸塚区 JR東海道線・横須賀線、市営地下鉄ブルーライン 585
16 センター南 69,543	都筑区 市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン 550
17 センター北 65,201	都筑区 市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン 550
18 元町・中華街 53,815	中区 みなとみらい線 530
19 港南台 66,496	港南区 JR根岸線 475
20 中山 96,929	緑区 JR横浜線、市営地下鉄グリーンライン 418
21 東神奈川 61,930	神奈川区 JR京浜東北線・横浜線 415
22 桜木町 153,852	中区 JR根岸線、市営地下鉄ブルーライン 403
23 菊名 232,286	港北区 JR横浜線、東急東横線 389
24 保土ケ谷 63,710	保土ケ谷区 JR横須賀線 350
25 大倉山 50,901	港北区 東急東横線 342
26 三ッ境 59,664	瀬谷区 相模鉄道線 323
27 金沢文庫 71,906	金沢区 京浜急行線 320
28 鶴ケ峰 56,455	旭区 相模鉄道線 306
29 金沢八景 66,461	金沢区 京浜急行本線・逗子線、金沢シーサイドライン 300
30 長津田 246,673	緑区 JR横浜線、東急田園都市線・こどもの国線 296
31 二俣川 80,329	旭区 相模鉄道本線・いずみ野線 291
32 新杉田 105,559	磯子区 JR根岸線、金沢シーサイドライン 265































































































3 「ヨコハマ e アンケート」とは、横浜市内在住の 15 歳以上を対象にメンバー
募集し、市政への意見を集めるためにインターネットで実施されるアンケート
調査である（http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/kocho/#eenq 参照）。






対象者 対象数（人） 有効回収数（人） 有効回収率
小学生（4～ 6年生） 1,200	 1,141	 95.1%
中学生 1,197	 1,136	 94.9%
保護者 3,555	 2,916	 82.0%
教員 2,000	 1,413	 70.7%
市民 2,000	 953	 47.7%










1. 本の問い合わせや調べものの相談ができる司書がいる 1,118	 21.2%
2. 予約した本の受取・借りた本の返却ができる 3,812	 72.2%
3. 図書館の本の検索や予約ができる 2,522	 47.7%
4. 新聞・雑誌などが読める 1,159	 21.9%
5. インターネットにつながる機器がある 1,199	 22.7%
6. 各種の有料データベースにアクセスできる 186	 3.5%
7. 電子書籍が読める機器がある 357	 6.8%
8. テーマ性のある本の紹介や展示 794	 15.0%
9. 沿線や地域についての情報提供・情報発信 901	 17.1%
10. 図書館の催し物の案内 521	 9.9%




5 また、平成 23 年度横浜市教育意識調査において、各層に対して配布された
質問票はその層に合わせた質問項目があるため、図表 3-2 の質問票における問

















男性 女性 不明 計 男性 女性 不明 計
10歳代 6	 1	 7	 3	 1	 4	
20歳代 33	 66	 1	 100	 13	 11	 24	
30歳代 120	 192	 5	 317	 39	 70	 3	 112	
40歳代 188	 177	 365	 104	 78	 182	
50歳代 77	 65	 142	 48	 26	 74	
60歳代 115	 31	 146	 75	 19	 94	
70歳以上 71	 14	 85	 34	 7	 41	
合計 610	 546	 6	 1,162	 316	 212	 3	 531	
対象者 有効回答率（％） 有効回答者における構成比（％）
男性 女性 不明 計 男性 女性 不明 計
10歳代 50.0% 100.0% 57.1% 0.6% 0.2% 0.8%
20歳代 39.4% 16.7% 0.0% 24.0% 2.4% 2.1% 0.0% 4.5%
30歳代 32.5% 36.5% 60.0% 35.3% 7.3% 13.2% 0.6% 21.1%
40歳代 55.3% 44.1% 49.9% 19.6% 14.7% 34.3%
50歳代 62.3% 40.0% 52.1% 9.0% 4.9% 13.9%
60歳代 65.2% 61.3% 64.4% 14.1% 3.6% 17.7%
70歳以上 47.9% 50.0% 48.2% 6.4% 1.3% 7.7%










1 地域に関する情報 340 64.0%
2 趣味・娯楽に関する情報 266 50.1%
3 健康・医療に関する情報 237 44.6%
4 災害・防災に関する情報 227 42.7%
5 行政に関する情報 214 40.3%
6 観光に関する情報 213 40.1%
7 介護・福祉に関する情報 148 27.9%
8 法律・法令に関する情報 139 26.2%
9 ビジネスに関する情報 117 22.0%
10 教育に関する情報 108 20.3%
11 子育てに関する情報 106 20.0%
12 就職・アルバイトに関する情報 85 16.0%






























































グループ 人数 インタビュー対象者 男/女比 日付
1 5 横浜市立大学生（4年生2名、3年生3名） 4/1 平成23年12月9日
2 5 横浜市立大学生（4年生5名） 1/4 平成23年12月9日
3 4 社会人（横浜市民または横浜市関連の人） 2/2 平成23年12月15日
4 5 社会人（横浜市民または横浜市関連の人） 2/3 平成23年12月15日
　
グループ 人数 場所 開始時刻 終了時刻 時間
1 5 横浜市立大学　4号館4階　セミナー室 13:30 15:10 1時間40分
2 5 横浜市立大学　4号館4階　セミナー室 15:30 17:45 2時間15分
3 4 横浜市中央図書館　地下会議室 11:00 13:00 2時間





























































































































































































































14 中小企業政策審議会商業部会に設置された事例検討小委員会（平成 16 年度委
員長：大西隆 東京大学先端科学研究センター教授、現・豊橋技術科学大学学長／
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